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AÑO IX. Madrid 3 de octubre de 1914. .1<11M. 220.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
117.5 -LT IVit re)
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Dispone se publique
en este periódico oficial las listas de variantes a la relación de ar
ticu:os o productos prescrita por ia ley de Protección a la producción
nacional.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencia al Cap. de C. D. L. Ruiz.—
Destino a los íd. de N. D. A Cuesta y D. F. Yolif—Desestima Instan
cias dei Cor. D. D. Martínez y del Comte. D. L. Montojo.— Dá gracias
a varios jefes y oficiales por servicios prestados.—Fija el distintivo
Sección Oficial
REAL DECRETO
que han de usar los cabos y marineros rediotelegrafistas.—Desesti
ma excepción de un soldado.—Publica nota dirigida por el Gobierno
griego sobre medidas adoptadas.—Aprueba provisionalmente pliego y
plano de condiciones de recepción de la pólvora que expresa.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dispone que toda comisión in
demnizable se pida por oficio o por telé Jrafo.—Adjudica el usufruc
to de la almadraba Lantiscarl a D. J. Caballero.
INTENDENCIA GENERAL—Concede permuta de destinos a dos conta
dores de navío.—Aprueba plan de estudios por que han de regirse
los alumnos del cuerpo Administrativo.--Autoriza el gasto que se ex
presa.--Indemniza comisión al T. de N. B. J. J. Cano.
SERVICIOS SANITARIOS. —Deotino al médico mayor D. L. González.--
Desestima instancia del primer médico D. A. Cano y del primer prac
ticante D. M. Rojo.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, según lo pre
venido en el art. 2.° de la ley de 14 febrero de 1907 parala Protección a la producción nacional,
Vengo en disponer se publiquen en la Gaceta de Madrid y en los Boletines Oficiales de las provincias las adjuntas listas de variantes que los Ministerios proponen
en la relación de artículos o productos, prescrita por laley aludida.
Dado en Palacio a veintinueve de septiembre de milnovecientos catorce.
ALFONSO
El Presidente del Consejo do Ministros,
Eduardo Dato.
Lista de variantes propuestas por los Ministerios a la
vigente relación de artículos o productos para cuya ad
quisición se considera llecesaria la concurrencia de la
industria extranjera en los distintos servicios de los de
partamentos ministeriales.
MINISTERIO DE ESTADO
No propone modificación alguna.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
No estima necesaria modificación alguna.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Artillería.
Se reproduce, por considerarlo do necesidad, la peti
ción hecha en el año anterior respecto a máquinas ope
radoras, y que consiste en incluir en el grupo tercero de
la relación titulada «Máquinas motoras, operadoras y
aparatos en general} los siguientes epígrafes:
Aláquinas de trabajar 1i/etaleR
Todas ellas de precisión y capaces de un gran rendi
miento por el empleo de aceros rápidos.





Sierra de cortar metales en frío.
Remachadoras eléctricas y mecánicas.
Hornos de cementar y templar.
Máquinas para trabajar 11/ocio-as
Han de cumplir con la condición de que sean de gran
des dimensiones, sobre todo la do curvar maderas.
Máquina de aserrar de cuadros, de disco de cinta.
Idem de cepillar.
Idem de fresar para labrar distintos perfiles.Idem de enlazar.
Idem do taladrar.
Idem do curvar de maderas.
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Máquinaspara trabajar eneros
Han de ser tipos especiales.
Máquinas de trabajar e igualar gruesos.
Idem de cortar. .
Idem de estampar.
Idem de coser.
Aunque la relación autoriza a surtirse en la industria
extranjera de 4náquinas herramientas, lo imprecisa de es
ta denominación ha movido a esta Sección a solicitar la
inclusión expresada, incluyendo en los tres grupos de
máquinas para el trabajo de metales, maderas y cueros,
máquinas de tipos modernos de aran rendimiento, y que
por sus especiales condiciones dé producción no puede
suministrar la industria nacional.
Las condiciones generales a que han de satisfacer estas
máquinas, las de fresar han de ser verticales y horizon
tales, y éstas como aquéllas mediante el acoplamiento de
los suplementos apropiados, permitir el labrar ranuras
helizoidales que permitan construir sus herramientas,
así como el empleo de aceros rápidos que permitan ali
gerar el tiempo invertido en la fabricación de los distin
tos productos.
Iguales condiciones de rapidez en la fabricación y per
mitir el trabajo sobre piezas curvas especializan los tipos
de las acepilladoras, así como el retroceso rápido del útil.
La de taladrar con portaútiles rápidos de colocar en
ellos las herramientas con mesas de amplitud y con mo
vimiento en todas direcciones que permitan colocar con
gran facilidad las piezas.
Las máquinas de forja, siendo poco numerosas las ca
sas que las fabrican, especializan los tipos que pudieran
adquirirse.
Los tornos que permitan roscar con engranaje en for
ma constante y que por el movimiento de una sencilla
palanca permitan el paso de un filete a otro sin necesidad
de cálculos ni buscar ruedas de un número determinado
de dientes y el empleo en ellos de los aceros rápidos, es
pecializan su tipo a las casas que los construyen en estas
condiciones.
Entre las máquinas de trabajar maderas, las dimensio
nes de las piezas que es preciso cortar y labrar en las
mismas, y la dureza de las maderas que es preciso em
plear, exigen elegirla entre tipos de grandes dimensio
nes en unos casos, y de una robustez excepcional para
que puedan resistir a los esfuerzos a que han de some
terse.
Las enlazadoras con una fabricación diaria tan grande
como la que en tiempo de campaña se necesita para los
empaques de cartuchería y las máquinas tan especiales
como las de curvar, limitan la elección a las que pueden
reunir estas condiciones.
Las máquinas para cueros constituyen una especiali
dad a la que se dedican muy pocas casas extranjeras.
Estas especialísimas condiciones en máquinas de las
que con frecuencia se surten las fábricas militares, que
dan a aquéllas caracteres que tan sólo concurren en mo
delos extranjeros, muchas veces privilegiados, funda
mentan la variación referida.
Incluir en el mismo grupo tercero ya citado:
Máquinas para la elaboración del fieltro; accesorios v
herramientas.
Máquinas para la elaboración del cartón; accesorios y
pilas holandesas.
Reformar en elmismo grupo tercero el epígrafe «Pren
sas hidráulicas potentes para usos metalúrgicos», susti
tuyéndolo por el de »Prensas hidráulicas potentes», con
lo cual no se limita, como hasta aquí, el empleo de dicha
maquinaria, cuyas condiciones de excepción siguen, no
obstante, siendo las mismas.
Ampliar en el grupo quinto el epígrafe «Bombas de
vapor para incendios», sustituyéndolo por el de «Bombas
de vapor y movidas a brazo para incendios».
Unas y otras si se han de procurar de condiciones ex




Todo el material de aerostación que no se construya
en España.
MINISTERIO DE MARINA
En el grupo 2.° Productos metalúrgicos: Lt partida
«.Aceros especiales al nikel, cromutugstene, vanadio) y
análogas, en tochos, planchas y perfiles*, debería susti
tuirse por «Aceros de alta tensión y especiales de todas
clases, en tochos, planchas y perfiles» y agregar «Aceros
en planchas para calderas de vapor».
En el grupo 14. Diversos: Agregar • Substancias aisla
doras para todos usos», agregándose también «Composi
ciones y pinturas bitumásticas, para la conservación in
terior (le los cascos do los buques y construcciones me
tálicas-. «Pinturas antincrustantes a base de bitumio,
asfalto o brea para dar en caliente, y la de capa o capas
que con ellas se usen corno protectoras para los fondos
de los buques y otros usos de la Marina.»
MINISTERIO DE HACIENDA
No ha participado tener necesidad de hacer variación
alguna.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección general de Correosy Telégrafos
Máquinas copiadoras.
Ideal din.amo eléctricas de corriente continua y sus
accesorios para alumbrado eléctrico en los cocho de
ferrocarriles.
Para que la Administración pueda adquirir el tipo más
conveniente en relación con el servicio a que en cada
caso haya de atender.
Extintores de incendios portatil «Kustos».
Por las ventajas que ofrece sobre otros aparato simi
lares de producción nacional.
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES
Manifiesta no tener necesidad de introducir variación
alguna.
MINISTERIO DE FOMENTO
Locomotoras de cremallera y adherencia.
Por constituir su construcción una especialidad y no
fabricarse en España.
(De la Gaceta del 30 actual.)
EMES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de corbeta D. Luis Ruiz
Verclejo y Veyan, quede en situación de exceden
cia forzosa en Cádiz, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de 1a Comandancia general do
aquel apostadero.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado N'ayo!. central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío de la escnla .de
tierra D. Agustín Cuesta y Gómez, Comandante de
la provincia marítima de Valencia en relevo del
jefe de igual empleo y escala D. Francisco Rega
lado y Vossen, que ha pasado a la situación de
excedencia voluntaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-~
Madrid 1.° de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe dol Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar al capitán de navío D. Francisco Yolif
y Morgado, Jefe del Estado Mayor del apostadero
de Cartagena en relevo del jefe de igual empleo
D. Agustín Cuesta y Gómez, que le ha sido con
cedido el pase a la escala de tierra; no debiendo
ser pasaportado el primero de )os referidos, ínterin
no termine en el desempeño de la presidencia del
Tribunal de exámenes para ingreso en la Escuela
Naval Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandente general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excm). Sr.: Vista la instancia presentada en esto
Ministerio por el coronel retirado de Infantería de
Marina D. Diego Martínez Arroyo, en solicitud de
su ascenso a generai de brigada en situación de
reserva; oído el parecer de la Jefatura de servicios
de su tiuerpo, Asesoría general del Ministerio y
de acuerdo con lo informado por la Junta Superior
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se lía servido
desestimar dicha instancia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 2 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada en este
Ministerio por el comandante de Infantería de
Marina D. Luis Montojo Alonso, en solicitud de su
ascenso a teniente coronel; oído el parecer do la
Jefatura de servicios de su Cuerpo, Asesoría gene
ral del Ministerio y de acuerdo con lo informado
por la Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la comunicación remitida por
V. E. en 31 de agosto próximo pasado, promovida
Pa" el Coronel Jefe del primer regimiento de In
fantería de Marina, en la cual hace patente los me
ritorios servicios y el celo demostrado en el des
empeño de sus cargos por el comandante D. Ma
nuel López-Cepero, capitanes D. Francisco de Ory
Sevilla y D. Víctor Martín Delgado y segundo te
niente D. Miguel Ace3rtuno Avila, S. M. el Rey (que
Dius guarde) se ha servido disponer se les den las
gracia s por estos servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1914.
• MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Marinería (Radiotelegrafistas)
Excmo. Sr.: Como continuación a la:real orden
de 16 de mayo del año actual1(D.10. núm. 10)),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien :disponer
que el distintivo a que la mencionada soberana
disposición se refiere y que deben llevar los ma
rineros y cabos de mar radiotelegrafistas, sea del
mismo material que usan los demás marineros de
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oficio y se ajuste al diseño que se expresa a con
tinuación, en tamaño natural.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General ,Tefe del Estado Mayor central.
i.eZ'ores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exención del
servicio instruido a favor del soldado del tercer
regimiento de Infantería de Marina, Enrique Ra
fals Cañellas, que alegó en su favor como sobre
venida después del ingreso en Caja la excepción
-del caso 9.° del artículo 89 de la vigente ley de Re
clutamiento:
Teniendo en cuenta que la Comisión mixta do
reclutlmiento de Tarragona denegó la petición de
que se trata por haberse negado la hermana del
excepcionante a ir al Hospital militar para some
terse al reconocimiento que los médicos vocales de
la misma cons:deraron necesario:
Considerando que en 19 excepción de referencia
la ley exige para que se pueda atender, entre otros
requisitos, que el hermano o hermanos del ex
excepcionante, sin distinción de sexo, sean pobres
y menores de diecinueve arios o impedidos para
trabajar cualquiera quo sea su edad, y que para
acreditar este último extremo ordena el artículo 138
de la ley citarla que las observaciones médicas, en
el caso de acordarse For las Comisiongs mixtas,
tanto para los mozos como para sus parientes, se
efectuarán en el Hospital militar de la lócalidad y
de no haberlo en el eivil;,1*
Considerando que la insistente negativa de la
referida hermana del excepcionante a ingresar en
un Hcispital de lo que no puede legalmente presciu
dirse, impide justificar una de las circunstancias
esenciales de la excepción estaMecida exclusiva
mente en su beneficio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y Asesoría general, ha tenido a bien con
firmar el acuerdo de la Comisión mixta de recluta
miento de Tarragona, desestimando, por lo tanto,
la excepción do que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1914.
MIRANDA






Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real or
den comunicada de 24 de septiembre último, re
mite a este de Marina, copia traducida de una Nota
dirigida por el Gobierno griego a los representan
tes extranjeros acreditados en Atenas, en la cual,
además de declararse la neutra!idad del referido
país en el conflicto europeo, se consignin las me
didas adoptadas por el Gobierno heleno, tanto por
lo que respecta a la extensión de su mar teritorial
corno por lo que se refiere al empleo do la telegra
fía sin hilos, y cuyo texto es como sigue:
«Ministerio de Estado.—Política.—Copia traducida.
La Legación de Grecia al Ministro de Estado.—Atenas 31
de julio de 1914.—E1 Real Gobierno heleno, neutral en
las guerras que acaban de estallar, ajustarán su conducta
frente a las potencias beligerantes a los principios gene
rales del derecho de gentes y aun cuando no haya rati
ficado aún los convenios del Haya de 13 de octubre de
1907, concernientes a los derechos y deberes de las po
tencias neutrales en caso de guerra terrestre y en caso
de guerra marítima, se inspirará en las reglas estableci
das por los mismos. Ha fijado como límite de su mar
territorial por lo que concierne s la neutralidad en seis
millas marítimas. Y ha decretado en cuanto a la telegra
fía sin hilos la reglainientación siguiente:--El uso de la
telegrafía sin hilos queda rigurosamente prohibido a los
buques de guerra y de comercio extranjeros en los puer
tos y aguas territoriales del Reino. Esta prohibición
será
notificada a todos los buques de guerra extranjeros a su
llegada a puertos griegos.—En cuanto a los buques
mer
cantes, en elmomento en que entren en puerto griego
recibirán la visita de la autoridad competente, ,la cual
después de haber invita do al Cónsul del país del pa
bellón a asistir al acto o hacerse representar en el, pro
cederá a sellar la cabina del telégrafo sin hilos del bu
que; los sellos serán levantados a la salida
del buque,
notificándose al capitán la prohibición hecha al buque de
usar la telegrafía sin hilos antes de su salida de las aguas
territoriales.—Asimismo queda prohibido a todo buque
mercante griego bajo la responsabilidad de su capitán
recibir de estaciones extranjeras de telegrafía sin
hilos
o transmitirles radiogramas cifrados o en claro relativos,
o que puedan parecer relativos a noticias de
índole mi
1 itar.- -Reciba, Sr. Ministro, las seguridades do
mi alta
consideración.--(F.) Streil.—Está conforme.— Rubricado.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
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nistro de Marina, se publica para conocimiento
«oneral .—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 2 de octubre de 1914.
El General Jeto del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación,
fecha 10 do julio último, de la Sociedad «Unión
Ispañola de Explosivos», en la que manifiesta su
conformidad a las condiciones propuestas para la
recepción de las pólvoras C. S. P2., para cañón Vic
kers de 305 mm., S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
midad con lo propuesto por esa Jefatura de cons
trucciones de Artillería, y lo acordado por la Junta
Superior de la Armada, se ha servido aprobar
provisionalmente el pliego y plano de las condi
ciones de referencia y que se expresan a conti
nuación, a los efectos que determina la con lición
complementaria, página 20 del contrato celebrado
con la expresada Sociedad.
Do real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe Inspector de la fábrica de Galdácano.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos‘>.
CONDICIONES
de recepción de la pólvora C. S. P2. para cañón
•de 305 n'un. Vickers de la escuadra española.
1•a Mientras no se determine otra cosa servirán de
probeta para las pruebas de los lotes de pólvora los ca
ñones de 305 mm., fabricados por los Sres. Vickers des
pués que hayan sufrido satisfactoriamente las pruebas
de recepción, o el cañón del mismo calibre número 1.291
A, propiedad de dichos señores, y en el cual se ha deter
minado también las condiciones balísticas de recepción.
2•a Se emplearán en las pruebas proyectiles cilíndri
cos de cabeza plana de peso igual a 385,5 kilogramos.
El anillo de forzamiento que se emplee en las pruebas
estará bien definido, así como su distancia al culote del
proyectil conservando el mismo trazado que el que ha
servido para determinar las condiciones balísticas de esta
pólvora y cuyo dibujo acotado se acompaña.
3.a La velocidad inicial media que se obtenga en las
pruebas de recepción en el caso de utilizar como probeta
los cañones nuevos de 305 mm. fabricados por Vickers
será de 893 metros, y Si fuera el 1.291 A será 871 metros,
contando en ambos casos con la tolerancia de más o me
nos el 1 por 100 de dicha velocidad.
4.a El número de tiros para la prueba de recepciónde un lote será de tres, con pólvora calentada previa
mente a una temperatura de 26'6° C.
Deberán hacerse uno o dos tiros antes con esta u otra
pólvora para calentar el cañón, y no se tendrán en cuen
ta para los resultados de esta prueba.
o. El error medio en velocidades, o sea la media delas diferencias entre la velocidad de cada disparo y lavelocidad media de todos ellos no será superior a 4'5inetros.
la La presión inedia sobre el fondo del ánima no ex
cederá de 3.000 kilogramos x cm.' en el carion de Vickers nuevo y 2.832 kilogramos x cm.' en el 1.291 A, per
mitiéndose una tolerancia do 150 kilogramos en un tiro
de la prueba.
7.' La forma de la pólvora será tubular y la longitud
de los granos o tubos estará comprendida entre 485 y
495 m/m.
El diámetro exterior de los tubos no excederá de 25
nym y el diámetro interior quedará indeterminado para
que puedan variarse los espesores conforme aconsejan
los perfeccionamientos que se introduzcan en la fabrica
ción.
8•a Por la misma razón de posibles perfeccionamien
tos, sólo se fija a la carga del cañon un límite superior de
133 kilogramos en cualquiera de los cañones citados en
la condición 1•a, del cual no podrá pasar, pero si redu
cirse para obtener la velocidad normal de 893 metros en
el primer caso y 871 metros en el segundo dentro de los
:3.000 kilogramos de presión, para los cañones nuevos y
de 2.832 kilogramos x cm.2 en el 1.291 A.
9•a En las pruebas de recepción de cada lote, se fijará
el peso de la carga que da las condiciones normales de
velocidad y presión, y este peso de carga, se anotará en
las cajas de envase de todo el lote para que se tenga pre
sente en el encartuchado.
10 La carga se compondrá de cuatro cartuchos de
tela amiantina, según el modelo usado. en las pruebas y
cada cartucho llevará un cebo de pólvora negra tipo
R. F. G.' de 450 gramos o sea un total en la carga de
1.800 kilogramos.
11 El sobrante de la pólvora que haya servido para
fijar las condiciones balísticas normales, quedaráprecin
tado por la Comisión de experiencias, a fin de que puedá
servir posteriormente para determinar sus condiciones
balísticas en otro cañon de distinto modelo, cuyas con
diciones sirvan de recepción, cuando no existan cañones
de 305 mm. Vickers, modelo de la escuadra española que
pueden usarse-como probeta o no se disponga del nú
mero 1.291 A.
12 Cuando los resultados balísticos obtenidos en las
pruebas de un lote, difieran notablemente de los consi
derados como normales, se harán los tiros necesarios con
el lote tipo en el mismo carion, y se corregirán los resul
tádos del lote de prueba en el mismo sentido y en la mis
ma cantidad que resulte el lote tipo con relación
a las condiciones balísticas normales siempre con
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Navegación y pesca marítima
Comisiones
Circulur.—A fin de que tenga debido cumpli
miento lo dispuesto de que toda comisión indem
nizable esté autorizada expresamente por una real
orden, siempre que sea preciso que V. S. o alguno
de los funcionarios a sus órdenes, desempeñe una
de dichas comisiones por motivo de cualquiera de
los servicios relacionados con esta Dirección ge -
net al, se servirá V. S. solicitar previamente la
autorización que corresponde por medio de oficio
o por telégrafo si la urgencia del caso lo requiere;
Pero encarezco a V. S. que no deje de cumplir
siempre el 3xpresado requisito.
Dios guarde a V. S. muchos años.---Madrid 30
de septiembre de 1914.
El Director general de Navegaeión yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Directores locales de Navegación y Có
mandantes de las provincias marítimas.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a la subasta celebrada el día 2 del mes actual en la
Comandancia de Marina de Algeciras para la con
cesión durante cincuenta arios, del pesquero de
almadraba denominado «Lentiscar»:
Resultando que dicha subasta se efectuó sin fijar
tipo, pero con la condición de que no sería conce
dido el pesquero por menor cantidad de cinco mil
pesetas anuales en cumplimiento de lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 25 del _vigente re
glamento.
Resultando que al expresado acto tan solo con
currió D. José Caballero Romeu, que ofreció la re
ferida cantidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Asesor general de
este Ministerio, ha tenido a bien adjudicar en defi
nitiva el mencionado pesquero «Lentiscar» por el
plazo de cincuenta arios, que terminarán el 31 de
diciembre de 1964, a favor de D. José Caballero
Romeu, debiendo abonar al Estado la cantidad
anual de cinco mil pesetas en la forma que deter
mina el párrafo 1.° del articulo 31 (:el vigente re
glamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes. — Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de sep
tiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de N ivegación y Comandante
de la provincia marítima de Algeciras.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que en 9 del
akitual y por conducto de V. E. elevan los contado
res de navío D. Teodomiro Sagastumo Mandia y
Gerardo López de Arce y García, en súplica de
permutar el destino que sirve el primero en la Co
misaría del arsenal de eso apostadero con "el Habi
litado de Vigo, que desempeña el segundo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general y teniendo en cuenta no
perjudicarse con ello el servicio, se ha dignado ac
ceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
septiembre de 1914.
El Gelleral Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
,0,--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia general
se ha servido aprobar el siguiente plan de estudios
a que han do sujetarse los alumnos del cuerpo Ad
ministrativo de la Armada desde su ingreso en la
Escuela Naval Militar hasta su ascenso a contado
res de fragata, a saber:
1)rinter semestre.
Organización, Ordenanzas y Código penal de la Marina
de guerra.
Legislación general de haberes activos y pasivos.
Legislación general de contratos aplicada a la Marina.
Expedientes administrativos.
Primer curso de inglés.—Lectura y traducción.
. Segundo semestre.
Contabilidad general de Hacienda pública aplicada a
la Marina.
Contabilidad general del personal.
Contabilidad del material de establecimientos científi
cos y docentes, hOspitales y oficinas.
Teneduría de libros de las Ordenaciones de pagos.
Segundo curso de inglés.—Escritura y traducción.
Tercer semestre.
Nomenclatura y conocimiento general del material de
la flota y subsistencias navales.
Contabilidad de caudales, pertrechos, víveres, medici
nas y fondos económicos de los buques.
Cuatro semestre.
Ordenanza de arsenales.
Contabilidad general de acopios, obras y suministros
de material.
.-mia..,Los dos primeros semestres se cursarán en la Escuela
Naval Militar; el tercero en los buques en que embar
quen los alumnos y el cuarto en los arsenales a que estos
vayan destinados.
Durante dicho torcer semestre estará encargado de la
1 enseñanza de los oficiales alumnos el contador del bu
que en que estén embarcados; y durante el cuarto, un
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oficial de Administración de los destinados en el arsenal
a propuesta del Comisario del establecimiento.
Los contadores de navío, profesores do la Escuela Na
val, redactarán con la anticipación conveniente los pro
gramas de las asignaturas correspondientes á los semes
tres y los remitirán a la superioridad para su aproba
ción, previo informe de la Dirección de la Escuela, dos
meses antes de la terminación de los respectivos cursos.
Los programas del 3•" y 4.0 semestre se, redactarán
)portunamente por la Intendencia general del Ministerio
vomo asimismo los que hayan de servir para los exáme
nes de fin de carrera de los alumnos.
Estos exámenes se verificarán en Madrid ante una Jun
ta compuesta de cinco jefes y oficiales del cuerpo A.dmi
nistrativo, que se nombrará al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.--Madrid 30 de septiembre do 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
SI'. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Generales Jefes do los arsenales de la Ca
rraca, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Director de la Escuela Naval Militar.
••••••■~110.111111■■
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar gastos hasta veinticinco mil pesetas
(25.000 ptas) para adquisición y ejecución de obras
por gestión directa, a fin de continuar la instala
ción de la Escuela Naval con cargo a la partida de
cincuenta nil pesetas (50.000 ptas.) comprendida
en el cap.16, artículo único del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. a los efectos consi
guiontes.—Dios guarde a V. E._ muchos años.—Ma
drid 30 de septiembre de 1914.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a N'• E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el médico mayor D. Luis. Gon
zález .Ayani, cese en los destinos de Médico de las
comandancias de Marina de Bilbao y San Sebas
tián y pase a situación de excedente forzoso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 2 de octubre de 1914.
• MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Director de la Escuela Naval Militar.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado a este
Ministerio por la Dirección general de Navegación
y Pesca, en 10 de julio último, e incoado con mo
tivo de la comisión mixta del servicio desempeñada
por el Ayudante de Marina de Mazarrón, teniente
de navío D. Juan José Cano, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, se ha servido declararla indemnizable por
el día de su duración, debiendo tenerse presento
para su abono la real orden del Ministerio de Fo
mento de 4 de marzo de 1910 (Gaceta de Madrid
de 6 de marzo de 1910), por ser aquélla de las
comprendidas en el párrafo 3.° del artículo 18 del
vigente reglamento de indemnizaciones.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer médico
de la Armada, D. Alfonso Cano y Pintefio, Secre
tario del Jefe de los servicios sanitarios del apos
tadero de Ferrol, en súplica de que, si procede, se
cumplimente en las soberanas disposiciones de
desembarco y destino en tierra que cita en su ins
tancia, lo que preceptúa el inciso b del artículo 5.°
del real decreto de 7 de marzo (debe ser febrero)
de 1906, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer sea desestimada, por responder el des
embarco del recurrente de la corbeta Nautilus y
su destino a la Secretaría mencionada, a la facul
tad del Gobierno de proveer los destinos en el per
sonal que estime más conveniente para el bien del
servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del primer practi
cante de la Armada, en situación de retirado, don
Manuel Rejo Valcalá, en súplica de que sea revi
sado su expediente y abonado el tiempo que per
maneció en situación de excedente para nueva cala-
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sificación de haber de retiro, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo consultado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en Sala de
Gobierno y sesión de 21 de septiembre del año
actual, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr.Comandanto general del apostadero de Ferrol
1ri del Miribterle de ■Ifirlift
